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2016	 m.	 rugsėjo	 28	 d.	 Vilniaus	 universite-
to	 Istorijos	 fakultete	 gausi	 istorikų	 ir	 jiems	
prijaučiančiųjų	 auditorija	 susirinko	 į	 Gra-
žinos	 Sviderskytės	 daktaro	 disertacijos	 „S.	
Dariaus	 ir	 S.	 Girėno	 byla:	 istorinis	 vyks-
mas,	 traktuotė,	 naratyvo	 kaita“	 gynimą.	 Ši	
procedūra	 pradėta	 įprastai,	 nuo	 disertacijos	
gynimo	 tarybos,	 kurią	 sudarė	 pirmininkas	 




giniame	 žodyje	 pirmininkas	 supažindino	 su	
disertantės	biografija	ir	su	disertacijos	rengimu	










Prieš	 pirmininkui	 užleidžiant	 tribūną	 di-
sertantei,	ją	skubos	tvarka	pasveikino	Gintaras	
Kalinauskas,	Lietuvos	aeroklubo	prezidentas,	ir	
padovanojo	 doktorantei	 „sparnus“,	 kad	 gyny-
bos	„skrydis“	būtų	lengvesnis.	Taigi...	kylame!
Disertantė	 įžanginėje	 kalboje	 teigė,	 kad	
darbas	 gimė	 prieš	 šešerius	 metus	 kaip	 dau-
giaplatformis	medijų	projektas	ir	tik	po	keleto	
metų	peraugo	į	doktorantūros	studijas,	kuriose	









Stasys	Girėnas	 perskrido	Atlantą	 ir	 žuvo	Vo-
kietijoje,	 bet	 ir	moralinis	 šio	 įvykio	 įprasmi-
nimas.	




Nagrinėjamų	 įvykių	 centre	 atsidūrė	 nepažin-
tas	duomenynas,	kurio	gelmėje	siekta	 įžvelgti	
centrinio	 vyksmo	 šerdį	 –	 „Lituanicos“	 skrydį	
ir	 katastrofą.	 Pirminės	 ir	 ilgalaikės	 nuostatos	
įvardytos	traktuote	–	oficialia	JAV,	Lietuvos	ir	
Vokietijos	 pozicija,	 kuri	 glaudžiai	 susijusi	 su	
viešąja	nuomone.	Užčiuopus	naratyvo ištakas,	




konstruojamas	 ir	 istorinis	 pasakojimas,	 kuria-
me	 buvo	 judama	 etapais,	 pradedant	 centriniu	
vyksmu	 1932–1933	m.	 Čikagoje,	 Niujorke	 ir	
Vašingtone	–	įvykių	rekonstrukcija,	vėliau	pa-
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metodologiniais	 įrankiais.	 Buvo	 vykdomas	
empirinis	 tyrimas	 pasitelkiant	 analizę,	 lygini-
mą,	sintezę,	interpretaciją	ir	kritinę	deskripciją.	
Įspūdingu	galima	 laikyti	autorės	 išradingumą,	
tarpdiscipliniškumo	 prieigos	 taikymą,	 atliktų	







no	 šaltiniotyrinę	 ir	 meteorologinę	 reanalizes.	
Šių	metodų	 taikymas	 leido	paneigti	mitą	apie	
„Lituanicos“	tragediją	per	audrą.	Autorei	buvo	
pravarti	medijų	 specialistų	 (Eduardo	Silvos	 ir	




kartą	 atliktas	 nuolaužų	 trimatis	 skenavimas.	
Disertantė	 apgailestavo,	 kad	 tolesni	 tyrimai	
užstrigo	dėl	specialistų	trūkumo,	ateityje	jiems	
tęsti	 reikia	 tarptautinio	 tyrimo,	 kuris,	 tikėki-
mės,	skaitytojų	labui	atsiras.	
Pristačius	 disertacijos	 koncepciją,	 pereita	
prie	darbo	rezultatų	aptarimo.	Disertantė	ir	vėl	
kaip	 tikra	 kriminalistė	 teigė,	 kad	 „išnagrinėtą	
bylą	sudaro	daug	tomų,	kurie	sudėlioti	trijuose	
stalčiuose.	 Ir	 šį	modelį	 atitinka	darbo	pavadi-
nimas	 ir	 struktūra“.	 Iš	 tiesų,	pažvelgę	 į	diser-
taciją,	 matome	 tris	 plačias	 jos	 dalis:	 1.	 Nuo	
idėjos	 iki	 tragedijos:	 skrydžio	 organizavimas,	
parengtis,	 įgyvendinimas.	2.	Oficiali	 traktuotė	
ir	naratyvo	ištakos.	1933–1934,	Vokietija,	Lie-
tuva,	 JAV.	3.	Naratyvo	kaita:	 turinio	 sąstingis	




skrydžio	 virš	 Atlanto	 iki	 Vokietijos	 maršrutą	
nėra	 galimybių,	 nes	 trūksta	 pirminių	 šaltinių,	
todėl	 apie	 tai	 galima	 tik	 hipotetiškai	 (ne)pro-











gai	 gynė	 savo	 interesus	 bandydama	 atitraukti	
neigiamą	 tarptautinį	 dėmesį	 nuo	 strategiškai	
svarbaus	 savo	 valstybės	 regiono.	 Lietuva	 ir	
JAV	taip	pat	gynė	savo	valstybinius	interesus.	
Po	 katastrofos	 įvyko,	 kaip	 autorė	 originaliai	
pavadina,	 „politinė	 rokiruotė“,	 kuri	 suponavo	
jurisdikcijos	ir	istorinės	atminties	slinktį	iš	JAV	
į	Lietuvą.	Vašingtonas	nuo	veiksmo	atsitraukė	







komiteto	 likučių	 veikla	 vokiečių	 okupacijos	
metais	 iki	 1944	m.	Su	 tuo	 susijęs	 ir	 naratyvo	
1  Gražina	 Sviderskytė,	Stepono Dariaus ir Sta-
sio Girėno byla: istorinis vyksmas, traktuotė ir naraty-
vo kaita:	 daktaro	 disertacija.	 Humanitariniai	 mokslai,	
istorija,	 (05	 H),	 Vilnius:	 Vilniaus	 universitetas,	 2016,	 
p.	3–4.
2  Petras	Jurgėla, Sparnuoti lietuviai Darius ir Gi-
rėnas: jų gyvenimas ir pirmasis lietuvių skridimas per 
Atlantą iš Amerikos Lietuvon, Čikaga,	1935,	383	p.
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kaitos	 lūžis	 1957–1969	m.,	 kai	LKP	CK	 ide-
ologai	 sugebėjo	 perdaryti	 istorinį	 pasakojimą	








Disertantės	 pristatymas	 buvo	 sutiktas	 su	
aplodismentais.	 Gynimo	 tarybos	 pirmininkui	
paklausus,	 ar	 yra	 klausimų	 iš	 pristatymo,	 au-
ditorijoje	tvyrojo	tyla,	pasak	doc.	dr.	A.	Jakub-




kiek	besikartojantys	–	 išsakytos	 tiek	 liaupsės,	
tiek	švelni	kritika.	Daugiausia	pagyrų	sulaukė	
darbo	aktualumas	ir	originalumas,	jo	kruopštus	








Kritikos	 sulaukta	 dėl	 tyrimo	 platumo	 –	









J.	 Skiriui	 pritrūko	 konkretaus	 skrydžio	 katas-
trofos	mito	dėl	pašovimo	versijos	išaiškinimo:	
„ar	buvo	pašauti,	ar	ne?“,	taip	pat	abejotini	pa-
sirodė	 disertantės	 teiginiai,	 kad	 JAV	 skrydžio	
katastrofos	netyrė,	galbūt	vyko	slaptas	tyrimas?	
Doc.	dr.	A.	Jakubčioniui	užkliuvo	noras	sudėti	







Ypač	 įsimintinos	 nuotaikingos	 doc.	 dr.	 
E.	Rai	los	 įžvalgos.	 Jis	 savo	pamąstymus	pra-
dėjo	 vaikystės	 smėlio	 dėžėje	 išgirstomis	 ei-
lėmis:	 „Darius	 ir	 Girėnas	 drąsūs	 vyrai	 buvo/	
Perskridę	Atlantą	Vokietijoj	žuvo.“	Šis	folklo-
rinis	motyvas,	 dar	 vaikystėje	 tapęs	 gyvenimo	
dalimi,	 netikėtai	 grįžo	 į	 docento	 gyvenimą	
jau	moksliniame	 kontekste.	Dėstydamas	 savo	
įžvalgas	 ir	 pastebėtas	 disertacijoje	 užslėptas	
mintis,	 tarybos	 narys	 analizuojamą	darbą	 pri-
lygino	ne	britiškam,	bet	prancūziškam	detekty-
vui.	Autorei	rūpėjo	ne	žudikas	(jei	toks	buvo),	
o	 socialiniai	 kontekstai,	 užslėpto	 ar	 paslėpto	





norėta	 paminėti	 Žalgirio	 mūšio	 pergalę,	 už	








bet	 ir	 kitiems	 kolegoms	 už	 pateiktas	 pastabas	
išankstiniuose	 darbo	 svarstymuose.	 Susiskirs-













gyręs	 autorę	 už	 darbą	Naujosios	 istorijos	 ka-
tedroje	 dėstant,	 tiksliųjų	 mokslų	 integraciją,	
profesorius	 apibendrindamas	 prisipažino,	 kad	
„čia	 vadovauti	 nereikėjo,	 tik	 prilaikyti,	 kad	
nebūtų	 jau	 skrendama	 iš	karto“.	Konsultantas	
doc.	dr.	Nerijus	Šepetys	atkreipė	dėmesį	į	vieną	
didžiausių	mitų,	kad	jei	istorikas	rašo	konkre-











iš	 auditorijos,	 buvo	 paskelbta	 mokslinės	 dis-
kusijos	 pabaiga.	 Disertacijos	 gynimo	 tarybos	
nariams	 neužtrukus	 paskelbtas	 verdiktas:	 visi	
penki	 komisijos	 nariai	 vieningai	 balsavo	 už	
daktaro	 laipsnio	 suteikimą	 Gražinai	 Sviders-
kytei.	Nuskambėjo	gausūs	plojimai,	liudijantys	
sėkmingai	 įveiktą	 „skrydį“.	 Tad	 sveikiname	
jaunąją	istorikų	cecho	daktarę	ir	nekantriai	lau-
kiame	įspūdingos	monografijos.
Sigita Černevičiūtė
